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Mesoeläinplankton,
Mesoelåiinplanktonin lajiston koostumusta ja populaatiokoon, biomassan ja
tuotannon vuodenaikaisia vaihteluita seurattiin Tvåirminnen saaristossa
Suomenlahdella kolmella hydrografialtaan ja kasviplanktonsukkessioltaan
poikkeavalla alueella (avomerialue Längden, ulkosaaristoalue Storfjåirden ja
Iahtialue Såillvik). SuolapitoisuuGn v¿¡hitøinen lisåiåintyminen Sällvikistä avomerelle
nåþi mesoelåiinplanktonin lajiston koostumuksessa; Sällvikissä, jossa makeanjokiveden vaikutus on suuri, Iajisto koostui pääasiassa makean- ja vähäsuolaisen
veden lajeista (esim. vesikþut Daphnia cucullata, Bosmina longispina coregoni ja
Diaphanosoma brachyurum, ja cyclopoida -lahkon hankajalkaiset), kun tuu* ,
Storfjåirdenillä ja Längdenillä murtovesi- ja merilajit olivat dominoivia (esim.
Acartia bífilosa ja Eurytemora ffinis hankajalkaiset ja Bosmina longispina
maritima vesikþut). Suolapitoisuuden lievä nousu oli ilmeisesti myös merkittävin
mesoeläinplanktonlajiston koostumuksessa tällä vuosisadalla tapahtuneeseen
muutokseen vaikuttanut tekijä.
Dominoivien lajien ravinnonottotavat (engl. feeding modes) erosivat
alueittain; Sällvikissä dominoivia olivat 'filtraajat' (engl. filter feeders), kun taas
Storfjåirdenillä ja Längdenillåi 'suspension syöjät' (engl. suspensio feeders) ja
'nappaajat' (engl. raptorial feeders) dominoival Tämä oli oletettavaa, koska myãs
saatavilla olevan ravinnon laatu vaihteli alueiden välillä; esim. suuri
bakteerituotanto Sällvikissä suosii 'filtraajia', jotka pystyvät kåiyttåimään hyvåikseen
bakteerikokoluokan ravintoa.
Mesoeläinplanktonin sekundäåirituotanto alueella vastasi tuotantoa muilla
Poljois-en Itiimeren alueilla. Pienintä sekundåüirituotanto oli avomerialueella, 2.0 g C
^-2 u-l^, sekundåiåirituotanto saaristoalueella oli 7.1 g C m-2 u-|, julahtialueella 6.6gCm-2 ¿-1.
Lämpötila, ravinto ja saalistus olivat tärkeimmät mesoeläinplanktonin
biomassan ja tuotannon vuodenaikaisiin vaihteluihin vaikuttaneet tekijåit. Näistä
l¿impdtilan vaikutus erityisesti hankajalkaisæn ja vesikþpuþn tuorantoon oli
suurin; nopea kehitys korkeissa l¿impötiloissa aikaansai suurimman
sekundåiåirituotannon vuoden låimpimimpåinä aikana. Rataselåünten kesåiaikaista
esiintymistli såiäteli kuiænkin myös hankajalkaisten saalistus. Ympåiristötekijöiden
vaikutus vaihteli vuodenajoittain; låimpötilan ja ravinnon vaikutus oli suurin keväåillåija kesällä, kun raas syksyllä saalistuksen merkitys kasvoi.
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